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本研究で開発した自動画像録画装置の構成を図 1 に示す。CCD カメラ、2 台の画像録画装置のほかにコンポジット分
配器、車載用バッテリーから成る。CCD カメラには、30 万画素のカラーCCD を使用し、画像録画装置には、オーム社
の VS-2100（SD カードスロット内蔵）をベースに、ロードキル回避システムの車両検知センサーから信号をトリガーと
して入力できるように改造した。1 台の CCD カメラから異なるトリガーで画像を録画できるようにコンポジット分配器
により、映像信号を分配し 2 台の装置で画像を録画できる構成とした。 
 
 















図 3  対向車線の車両に反応して得られた画像 
 
図 4  木の枝のゆれに反応して得られた画像 
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